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A z általános iskolai oktatás során az is-
meretek nyújtásában jelentős szerepet 
játszik a fogalomalkotás. Ez elemi fokon már 
az első osztályban megkezdődik. Az alsó ta-
gozat osztályaiban számos fogalom képzése 
indul meg és ezekre az egyszerű fogalmakra 
épül a felső tagozatban a szaktárgyak ke-
retében a fogalmak fejlődése. Ily módon az 
általános iskolai oktatás során a fogalmak 
egész rendszere alakul ki. E fogalomrend-
szerekben a fogalom tartalmának és terje-
delmének mélységét az osztályok viszony-
latában tervszerűen és tudatosan kell meg-
valósítani. Ezért szükséges, hogy mind az 
alsó tagozatban tanítók, mind a felső tago-
zat szaktanárai kölcsönösen ismerjék a fo-
galomalkotása során az általános iskola nyolc 
osztályában a fogalmak fokozatos fejlődésé-
nek (bővítésének, terjedelmének, elmélyítésé-
nek és megszilárdításának) megfelelő vonat-
kozásait. 
E cél érdekében közöljük a következő két 
tanulmányt, amelyek egyrészt az alsó tago-
zatban történő fogalomalkotások és rögzíté-
sek, másrészt a felső tagozatban a fogalom-
és fogalomrendszer-képzés elveit, módszereit 
és rögzítését mutatják be. 
(Szerk.) 
DR. ZSÁMBÉKI LÁSZLÓ 
intézeti tanár 
A táblai vázlat szerepe és jelentősége 
a tanulók fogalomalkotásánál 
az általános iskola alsó tagozatán 
A t a n t e r v i a n y a g e l sa já t í t á sának f o l y a m a t á b a n n a g y jelentőségű, hogy mi lyen 
t i sz ta f o g a l m a k a l a k u l n a k ki a t a n u l ó k t u d a t á b a n . Bár a t a n t e r v nem k ö r v o n a l a z z a 
az egyes t á r g y k ö r ö k i s m e r e t a n y a g á n a k m e g h a t á r o z á s á n á l a z t a foga lomrendsze r t , 
ame lynek az ok ta t á s i cél megva lós í t ása u t á n a t a n u l ó k b i r t o k á b a n kell lennie, mégis 
n y i l v á n v a l ó , h o g y a tárgykörön belül kialakult fogalmak — természetesen a velük 
szorosan kapcsolódó tételekkel együtt — alkotják a tanulók tudásának bázisát. E r r e 
épül a k ö v e t k e z ő (felsőbb) t a n u l m á n y o k so rán e l sa já t í to t t ú j ismeret , i l letőleg ez 
bővül , szélesedik és mélyül el a későbbi t a n u l m á n y o k során. 
A t a n t e r v jelenleg még nem k ö r v o n a l a z z a a f o g a l o m r e n d s z e r t , hanem ítélet 
jellegű t é t e l so roza tban jelöli meg egy i smere tkör m e g t a n í t a n d ó a n y a g á t . Ezzel b izo-
nyos é r te lemben a l k a l m a t n y ú j t a neve lőnek , hogy az i smere tkörben fe lmerü lő foga l -
m a k rendszeré t tág í t sa v a g y szűkítse. 
A tág í tás az t jelenti , hogy a t a n t e r v , i l le tve a t a n k ö n y v szövegében szereplő 
f o g a l m a k mel le t t ú j f o g a l m a k a t is t á rgya l . A tág í tás mértéke, , i l le tve h a t á r a a t t ó l 
függ , h o g y a neve lő osz tá lya t a n u l ó i n a k tel jesí tőképességét és a rendelkezésére á l ló 
idő m u n k a - k a p a c i t á s á t m e n n y i r e becsüli. A szűkítés a z t jelenti , hogy a nevelő a 
t an t e rv , i l le tve a t a n k ö n y v szövegében szereplő f o g a l m a k közü l csak n é h á n y a t t á r -
gyal , a t öbb inek ismeretét v a g y fel té te lezi v a g y e lhanyago l j a , elmellőzi . 
A n e v e l ő k . többsége rendszer in t a tágí tás g y a k o r l a t á t köve t i . E n n e k az e l já rás-
n a k a z i n d o k o l á s á b a n k ü l ö n b ö z ő m o t í v u m o k szerepelnek. V a n n a k , ak ik ö n é r t é k ü k 
lebecsülését l á t n á k abban , ha m e g m a r a d n á n a k a t a n t e r v , i l le tve a t a n k ö n y v b e n sze-
replő f o g a l o m r e n d s z e r mel le t t , s n e m n y ú j t a n á n a k a n n á l többe t . A z effé le szemlélet-
mód szer int a neve lőnek az a f e l a d a t a , hogy minél több ismeretet nyú j t son , ho lo t t 
a tantervileg előírt s a tankönyvben feldolgozott ismeretanyagot, fogalom- és ítélet-
rendszert kell elsajátíttatnia a tanulókkal. A z ismeret e l sa já t í t ása az t jelenti , hogy 
a t a n u l ó k megér t ik , emlékezetbe vésik az ismeretet , és megszerz ik a megfe le lő j á r -
tasságot és készséget az ' ismeretek gyakor l a t i a l k a l m a z á s á h o z . A neve lőnek az o k t a -
tás meneté t , a n n a k minden "szakaszát és módszeres lépését úgy kell megszerveznie , 
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hogy az e lsa já t í tás h iba né lkül megtör ténhessen. T e h á t nem többet, hanem az elő-
írtat kel l a neve lőnek e redményesen elvégeznie. E l l e n k e z ő esetben a t a n u l ó k t ú l t e r -
helését idézi elő. 
M á s o k az „elmélyítés"'' s z á n d é k á v a l szélesítik k i az e lőí r t f o g a l o m - és í t é l e t -
rendszer t . Ez az „e lmély í tés" helytelen, hiba. N e m c s a k a k k o r végzünk e lmély í tés t , 
ha egy f o g l a m a t t u d o m á n y o s részletességgel t a n í t u n k , és o l y a n foga lmi jegyeke t , 
i smeretrészle teket is a t a n u l ó k elé t á r u n k , amelyek ezen a f o k o n még ko ra i ak , h a n e m 
a k k o r is, ha az előír t i smeretmennyiséget soko lda lú k a p c s o l a t b a n t á r j u k fel , t ö b b 
o lda l ró l v i l ág í t juk meg. E z ped ig nem a „ többe t " , h a n e m a „ j o b b a n " - t jelent i . P l . a 
t a n t e r v „a b ő r " f o g a l m á n a k szerkezeté t illetően az á l t a l ános iskola I V . o s z t á l y a 
s z á m á r a szószer int ezt í r j a elő: „ K ü l s ő rétege h á m l i k : hámré t eg . N e m fá j , nem vé rz ik . 
A bőr a lsóbb rétege, ha megszú r j ák , f á j és vé rz ik . " I t t he ly te lenül j á r n a el a neve lő , 
ha az elmélyí tés s z á n d é k á v a l f e l r a j zo lná a t á b l á r a a bőr metsze tének v á z l a t á t , a b b a n 
a sza ru- , hám- , i rharé tege t is jelölné, és még a mi r igyek rő l , a bő rben levő „ f e s t é k " - r ő l 
is beszélne. E z m á r nem elmélyí tés , hanem bőví tés , éspedig o l y a n anyagga l , a m e l y 
m a j d a fe lsőbb osz t á lyok t a n a n y a g a lesz. Viszont e lmélyí t i a z ismeretet , h a a kü l ső 
hámréteggel k a p c s o l a t b a n a „ h á m l á s " foga lmá t a t a n u l ó k k a l mosdás- , t ö rü lközés - és 
s t randé lményeik j a l a p j á n „ f e d e z t e t i " fel , a „ k o r p á s o d á s " - r ó l ped ig megá l l ap í t j ák , , 
hogy az a f e jbőr hámlása . 
A nevelőnek tehá t nem ezen az ú ton kell elérnie, h o g y a t a n t e r v á l t a l e lő í r t 
i smere t anyagban szereplő és a t a n k ö n y v o l v a s m á n y á b a n f e l d o l g o z o t t f o g a l o m - és 
í té le t rendszer t a t a n u l ó k megér tsék, t a r tósan emlékeze tbe véssék és g y a k o r l a t b a n 
a l k a l m a z n i t u d j á k . Más , sokfé le d i d a k t i k a i és módsze rbe l i e l já rás segíti a t a n u l ó k a t 
a f o g a l m a k és a ve lük kapcsola tos í té le t rendszer e l sa j á t í t á sában . E z e k k ö z ü l a táb-
lai vázlat készítését igen je lentősnek t a r t j u k . T a n u l m á n y u n k ezzel a kérdéssel k í v á n 
fog la lkozn i . 
T á b l a i v á z l a t o t kész í tünk ugyan , de nem m i n d i g t uda to s ennek az e szköznek 
a fe lhaszná lása . A d i d a k t i k a i f e l a d a t megva lós í t á sában v a l ó he lyé t és szerepé t nem 
lá t juk m i n d i g v i lágosan. K e z d ő nevelő sokszor csak azé r t ír v á z l a t o t , n é h á n y sab lo-
nos m o n d a t o t , amely a leg jobb esetben az o l v a s m á n y m o n d a n i v a l ó j á n a k s ú l y p o n -
tozása , v a g y az á l t a l ános í t á sok fel jegyzése, me r t úgy véli , hogy ennek a h i ányá t : 
a z el lenőrzés h ibakén t f o g h a t j a v a g y fog j a fel. 
M é g a z o k a neve lők is, ak ik a tábla i v á z l a t o t t u d a t o s a n a l k a l m a z z á k , nem 
a k n á z z á k ki eléggé ez t az ok t a t á s i eszközt , nem l á t j á k a táblai vázlat jelentőségét 
a tanuló jogalmainak kialakításánál. A tábla i v á z l a t sokfé le jelentősége k ö z ü l éppen 
ez t a f e l a d a t o t k í v á n j u k a t o v á b b i a k b a n részletesen e lemezni . 
A m i k o r a t a n u l ó k f o g a l m a i n a k k ia l ak í t á sán m u n k á l k o d u n k , e lé rendő cé lnak 
t e k i n t j ü k , hogy a t a n u l ó k e lő t t v i lágosan á l l jon : 
a) a f oga lom és lényeges jegyeinek kapcsola ta , összefüggése, 
b) a f oga lom és terjedelmének kapcso la t a és összefüggése, 
c) a foga lom és fajfogalmainak kapcso la ta és összefüggése. 
M á s szóva l : a t a n u l ó k n a k t u d n i o k kel l : m e l y e k a z o k a közös i smer t e tő j egyek , 
amelyek a t á r g y a k egy c sopor t j á t e lkülöní t ik a t öbb i t á r g y t ó l ; me lyek a z o k a t á r -
gyak , a m e l y e k n e k t u l a j d o n s á g a a közös i smer te tő jegy; mi lyen f a j f o g a l m a k t a r t o z -
nak a f o g a l o m á l ta l képvisel t o sz tá lyba . 
E lé rhe tők-e ezek a célok az á l t a lános iskola alsó t a g o z a t á n ? 
D r . Ke lemen László a 6—10 éves k o r ú t a n u l ó k g o n d o l k o d á s á t vizsgálva,"" h a t á -
* A tanulók gondolkodása 6—10 éves korban, Budapest, 1960. 
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r o z o t t a n igennel felel erre a kérdésre . Megá l l ap í t j a , Hogy elemi sz in ten — ami az t 
jelenti, hogy a t a n u l ó k csak egy-ké t lényeges i smer te tő jegyet (közös f o g a l m i jegyet) 
emelnek ki, s a f oga lom o s z t á l y á n a k is még csak n é h á n y t a g j á v a l f o g l a l k o z t a k — 
t u d n a k f o g a l m a k a t megismerni , a z o k k a l kü lönfé l e művele teke t végezni , sőt képesek 
egyszerű fe losz tásokra is. 
Mié r t m u t a t k o z n a k mégis jelentős h ibák ezen a téren a t a n u l ó k g o n d o l k o d á s á -
ban , a z ok ta t á s e redménye iben? 
H a el is t e k i n t ü n k azok tó l a helyte len módszerek tő l , ame lyek t an í t á s i g y a k o r -
l a t u n k b a n e l ő f o r d u l n a k , ennek egyik o k a az, hogy az előbb f e lvázo l t h á r o m főcél t 
nem é r tük el. A t a n u l ó k előt t nem vi lágos a foga lom és lényeges jegye inek kapcso-
la ta , nem t u d j á k , melyek vége redményben a közös jegyek, nem ismerik fel , me ly 
t á r g y a k r a v o n a t k o z ó a n közösek ezek a jegyek, nem egyér te lmű a l a p p a l t ö r t énő fe l -
osztás esetén vagy ennek e l m a r a d á s a m i a t t ped ig nem l á t j á k , mi lyen más f o g a l m a k 
t a r t o z n a k még bele a f o g a l o m á l t a l képvise l t osz tá lyba . 
A fen t i összefüggéseket még helyes elemzés, összehasonlí tás , absz t r akc ió , szin-
tézis és á l ta lános í tás esetén sem l á t j á k m i n d i g v i lágosan a t anu lók . A fe ldo lgozás 
u t án n é h á n y n a p p a l m á r ismét h o m á l y b a merü lhe t az, ami k o r á b b a n vi lágos vol t . 
Pedig a foga lom t a r t a l m a és t e r j ede lme s ezek összefüggése, ha elemi f o k o n is, nél-
kü lözhe te t l en ahhoz , hogy a t a n u l ó k a t a n t e r v i a n y a g b a n szereplő f o g a l m a k a t t o v á b b i 
összefüggésekben, í té le tekben a l k a l m a z n i t u d j á k . Sőt ezek h i á n y a a z t is megnehe-
zít i , hogy mindezek t a r t ó s a n emlékeze tükbe vésődjenek . 
A helyesen fe lép í te t t t áb la i v á z l a t jelentős mér t ékben segít a f en t i h i b á k és 
h iányosságok elkerülésében, f e l számolásában . 
A vázla tkész í tés az iskolai o k t a t ó - n e v e l ő m u n k á b a n még nem fog ia i j a el az ő t 
megil le tő helyet . Ped ig a Közneve lés m á r 1950-ben pub l iká l t a G r u z d j e v p ro fesszor -
n a k a z t a megá l l ap í t á sá t , , h o g y a váz la tkész í tés a gondo lkodás fe j lesztésének egyik 
fon tos eszköze, me r t megköve te l i az é r te lemnek a t a r t a l o m fe le t t i u r a l m á t , az össze-
t a r t o z ó részek szé t tagolásá t , emel le t t az egésznek min t teljes egységnek a megőrzé-
sét. I l y e n k o r a t anu ló ana l i zá l és sz inte t izá l , f e lhaszná l ja ismeretei t , és g y a k o r o l j a 
m a g á t az elemi logika m i n d e n f o r m á j á b a n , mely nélkül lehetet len a d i a l ek t ikus meg-
értésre va ló nevelés. G r u z d j e v végül meg jegyz i : abban , hogy a t a n u l ó k mi lyen f o k o n 
képesek jó v á z l a t o t készí teni , nagy szerepe v a n az iskolától k a p o t t i lyen i r ányú 
rendszeres nevelésnek. 
E z t a nevelést d r . Ke lemen László eml í t e t t v izsgála t i e redménye i a l a p j á n m á r 
az á l t a lános iskola alsó t a g o z a t á n e lkezdhe t jük , i l letve el is kell k e z d e n ü n k , ha a z t 
a k a r j u k , hogy a felső t agoza t i lyen i r á n y ú t o v á b b i n e v e l ő m u n k á j a e r e d m é n y e k é n t 
a közép i sko lában , s m a j d a f ő i s k o l á k o n ne legyen p r o b l é m a az ismeretszerzésben 
a t a r t a l o m l o g i k á j á n a k felismerése, a lényeges és kevésbé lényeges m e g k ü l ö n b ö z -
tetése. 
E z e k f igyelembevéte lével t u d u n k csak helyes v á z l a t o t készíteni és t ehe t j ük ké-
pessé erre t a n í t v á n y a i n k a t is. 
A helyes v á z l a t készítéséhez az a l á b b i a k a t kell szem előt t t a r t a n u n k : 
1. A váz l a t célja nem k ivona to lás , szöveg-összehúzás, h a n e m az ismeretanyag 
logikai szerkezetének mega lko tása , ame ly lehet ana l i t ikus-sz in te t ikus , összehasonl í tó , 
k iemelő (absz t rahá ló) , sőt á l t a l ános í tó jellegű is. 
2. A v á z l a t írásos képe egyá l t a l án nem m á s o d r e n d ű kérdés. E z ugyan i s a t a n u l ó k 
s z á m á r a szemléletessé teszi a külső logikai felépítés és a belső logika, vagy i s a t a r -
t a lom log iká j ának összhangjá t . A v á z l a t írásos képének m e g a l k o t á s á n á l kü lönösen 
ügye lnünk kell a következetességre , a v á z l a t részeinek logikai összefüggésére, a lé-
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nyeges és a kevésbé lényeges megkülönböz te tésé re . G o n d o l n u n k kell e legendő s z á m ú 
k i fe jező a lc ímre , ezek kapcso la t á ra , vagyis - a z egyes f o g a l o m n a k a szomszédos 
f o g a l o m m a l és az egész a n y a g g a l va ló összefüggésére. 
A f en t i ekbő l köve tkez ik , hogy a v á z l a t í rásos képénél jelentős szerepe v a n az 
egyes s z a v a k , m o n d a t o k elhelyezésének, a k ü l ö n b ö z ő nagyságú be tűkke l , kü lön fé l e 
be tű t í pusokka l , a l á h ú z á s o k k a l t ö r t é n ő szókiemelésnek, v a l a m i n t az összefüggések 
v o n a l a k k a l , n y i l a k k a l va ló áb rázo l á sának . Ezekke l az e l j á r á sokka l t ö m ö r e n lehet 
k i fe jezni , hangsú lyozn i o lyan összefüggéseket , a m e l y e k e t s z a v a k k a l hosszasan kel -
lene leírni, m e g f o g a l m a z n i . 
Az így elkészített táblai vázlatot, a n n a k a f ü z e t b e n szereplő máso la t á t sokka l 
könnyebb a tanulóknak emlékezetbe vésni, min t a hosszada lmas szöveg s z ó h a l m a z t . 
A z ilyen m ó d s z e r ű emlékeze tbe vésés a logikai és a vizuális emlékezet előnyeit egye-
síti, i l letve a vizuál is emlékezet i t ípusból á tmene t t e l segít a szóbel i - logikus emlékeze t 
k i a l aku l á sához és megerősödéséhez. 
N é z z ü k m i n d e z e k e t a g y a k o r l a t b a n ! 
A z alsó t a g o z a t b a n az a jelenleg szokásos e l járás , hogy a t an í t á sban fe ldo lgo-
zo t t o l v a s m á n y r ö v i d t a r t a l m á t , az á l t a l ános í t á soka t a c ím u t á n f o l y a m a t o s szöveg-
ben í r j ák fe l a t áb l á r a . 
P é l d á u l „ A bőr és t i s z t á n t a r t á s a " c. o l v a s m á n y n a k ( I V . osz tá lyos o l v a s ó k ö n y v 
233. old.) az eddigi g y a k o r l a t szer in t tö r t én t f e ldo lgozása u t á n az a lábbi vo l t a 
t áb la képe : 
A bőr és t i s z t án ta r t á sa . 
Védi tes tünket . Ré tegekből áll . Sérülés esetén 
t iszt í tsuk k i és kössük be a sebet! A z izzadás 
véd a tú l zo t t felmelegedéstől . A zs í r ré teg meg-
a k a d á l y o z z a a lehűlést. B ő r ü n k e t á p o l n u n k kell 
( fürdés , kézmosás) . 
Ebben a táb la i v á z l a t b a n a „ b ő r " f o g a l m á n a k lényeges jegyei és a b ő r f o g a l m i 
jegyeinek jelentőségét k i fe jező í té letek, v a l a m i n t ebből e redő egészségügyi s zabá lyo -
k a t t a r t a l m a z ó megá l l ap í t á sok kever ten szerepelnek. — H a a z t a k a r j u k , hogy a bői-
foga lma t i sz tán a l aku l jon ki a t anu lók t u d a t á b a n , o lyan táb la i v á z l a t o t kell szer-
kesz t enünk , amelyben a bőr foga lmi jegyei e l v á l n a k és k i eme lkednek . P l . az a l ább i 
m ó d o n : 
A bőr 
I 
felső (külső) rétege 
háml ik , 
nem vérz ik , 
alsó rétege 
vérereket t a r t a l m a z , 
sérüléskor f á j , 
1. az ember egész testét t a k a r j a , 
2. p u h a , 
3. ruga lmas , 
4. k ö n n y e n nyú l ik , 
5. zsíros, 
6. pórusa in i zzadságo t p á r o l o g t a t . 
tisztasaga 
védi egészségünket 
(kézmosás, fü rdés ) . 
Sérülés esetén a sebet t i sz t í t suk ki és kössük be! 
Ez a t áb la i váz l a t a hangsú ly t t ehá t a bőr foga lmi jegyeire (az egész testet 
t a k a r j a , p u h a , ruga lmas , k ö n n y e n nyú l ik , zsiros, pórusa in i zzadságo t pá ro log t a t ) és 
a bőr szerkezetének ezen a f o k o n e l sa j á t í t andó részeire veti . C s a k ké t í téletet t a r t a l -
maz ( t i sz tasága véd i egészségünket ; sérülés esetén a sebet t i sz t í t suk ki és kössük be). 
Fontos jegye ennek a t áb l a i v á z l a t t í p u s n a k a g r a f i k a i l a g tagol t elrendezés, és a k ü -
lönböző f a j t a a l á h ú z á s o k k a l (esetleg színezéssel) t ö r t énő t o v á b b i hangsú ly -adás a 
lényeges kiemelésére. 
Hogyan készül az ilyen vázlat? 
Első f e l a d a t u n k a n n a k a megál lap í tása , mi t ír elő a t a n t e r v . 
A T A N T E R V a f en t i o lvasmány- i smere tköré t az a l á b b i a k b a n szabja m e g : 
„ A bőr . Védőszerepe . K ü l s ő rétege h á m l i k : hámré teg . N e m f á j , nem vérz ik . A bő r 
alsóbb rétege, ha megszú r j ák , f á j és vérz ik . Bőrsérülések ápolása . A t i s z t á lkodás 
szerepe." 
E z u t á n m e g á l l a p í t j u k , hogy az O L V A S M Á N Y szövegében a k ö v e t k e z ő f o g a l -
m a k , foga lmi jegyek és í té letek szerepelnek: 
A bőr — ( tu l a jdonsága i ) p u h a , rugalmas , k ö n n y e n nyú l ik , erős, zsíros. 
A bőr felső rétege — ( tu la jdonsága i ) nem fá j , nem vérz ik , á l l andóan háml ik . 
A bőr alsó rétege — ( tu la jdonsága i ) vérereke t t a r t a l m a z , sérüléskor f á j és vé rz ik . 
Betegségokozók. 
I zzadság . 
Pó rusok . 
A bő r az ember egész testét t a k a r j a . 
A bőr , mivel puha , ruga lmas és k ö n n y e n nyúl ik , az ember t mozgásában nem 
a k a d á l y o z z a . 4 
A sér te t len bőr fe lü le t en nem h a t o l h a t n a k á t a be tegségokozók, de sérülés- esetén 
igen. Ezé r t , h a b ő r ü n k megsérül , a sebre t iszta kötés t kell t e n n ü n k . ( I t t m á r k ö v e t -
keztetés is van . ) 
A z i zzadság káros a n y a g o k a t t ávo l í t el a tes tből és hűsít . 
A bőr á l l a n d ó a n zs í r t vá la sz t ki, ez teszi p u h á v á , rugalmassá . 
A zsíros bő rhöz t a p a d ó porrészecskék e l tömik a p ó r u s o k a t , ami az egészségre 
káros. 
G o n d o s k o d n u n k kell a bőr t isztaságáról , ö t - h a t n a p o n k é n t meleg vízzel , szap-
p a n n a l mossuk le egész t e s tünke t ! Étkezés előt t mind ig mossuk meg a k e z ü n k e t ! K ö r -
m ü n k e t is t i sz tán kell t a r t a n u n k és idejében le kel l v á g n u n k . 
i 
E z e k n e k a megá l lap í t ása u t á n úgy kész í t jük el a v á z l a t o t , hogy a bőr foga lmi 
jegyei k iemelked jenek . Az í téletek közül csak n é h á n y f o n t o s a b b a t í r unk a v á z l a t b a , 
me r t a foga lmi jegyek „k i te r í tése" maga is ter jedelmessé teszi a váz l a to t . Természe-
tesen ot t , ahol csak egy-ké t foga lmi jegyről v a n szó, az ítélet té te lek bővü lhe tnek . 
Á l t a l á b a n a z o n b a n az í téletek, amelyek t ö b b n y i r e a f oga lom lényeges jegyeinek jelen-
tőségét és összefüggéseit t a r t a l m a z z á k , nem ke rü lnek be a v á z l a t b a , hanem, helyes 
fe ldolgozás esetén logika i lag és emlékezet i leg h o z z á t a p a d n a k a v á z l a t p o n t o k h o z . 
A részösszefoglalás a táb la i váz l a t segítségével t ö r t énhe t , s a zok az í téletek, 
amelyek a t á rgya l á s f o l y a m á n a váz l a t f oga lom- jegy p o n t j a i a l ap j áu l szo lgá l tak , 
most e l lenkező i r á n y b a n , a foga lom- jegybő l k i i n d u l v a megismét lődnek . Pl . A t á r -
gyalás elején a t a n u l ó k a t a n í t ó i r ány í t á sáva l v i z sgá lga t t ák sa j á t b ő r ü k e t ; két u j j a l 
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összecsípve k é z f e j ü k és a rcuk bőré t , h ú z o g a t t á k , végül m e g á l l a p í t o t t á k , hogy p u h a , 
ruga lmas és k ö n n y e n nyú l ik . Bőrüke t t a p o g a t v a a z t is t a p a s z t a l t á k , hogy az zsíros. 
Ezeke t a lényeges, f oga lmi jegyeket a t áb l á r a f e l í r t ák . (Vö. a k ö z ö l t v á z l a t o t ! ) Rész -
összefogla láskor a nevelő kérdései : Miér t nyú l ik k ö n n y e n a bőr? (Azér t , m e r t p u h a 
és rugalmas . ) — A nevelő t ehá t a táb la i v á z l a t b a n f e l t ü n t e t e t t f oga lmi j egyekre v o n a t -
kozó kérdéseivel a t a n u l ó k b a n fel idézi a megf igye léskor megá l l ap í t o t t í té le teket . E z a 
ket tős kapcso la t (megf igyelés í té le tből v o n t á k el a foga lmi jegyet , foga lmi jegyből 
á l l a p í t o t t á k meg az összefüggés í téletet) szoros asszociációt létesít a v á z l a t b a n fe l -
tün te t e t t f oga lmi jegyek és az összefüggéseiket k i f e j ező í téletek k ö z ö t t . Így ezek v á z -
la tba írása felesleges, m e r t a v á z l a t n a k a t a n u l ó k emlékeze tében va ló fe l idézése , 
fe l idézi a vele asszociált í té le teket is. 
Mive l a részösszefogla láskor a v á z l a t egyes p o n t j a i b ó l k i indu ló í t é le ta lko tás az 
í téleteket emlékezet i leg a v á z l a t p o n t o k h o z asszociál ja , s mivel a v á z l a t p o n t o k és az 
í téletek k ö z ö t t logikai és vizuál is kapcso la t is v a n , az emlékeze tbe vésés egy ide jű leg 
logikai és mechan ikus is. Ez a tény, az e l to lódás t f o k o z a t o s a n a logikai k a p c s o l a t 
felé végezve, segíti a t a n u l ó k a t a p u s z t á n m e c h a n i k a i emlékeze tbő l a logikai emlé-
kezet k i b o n t a k o z t a t á s á h o z és erősödéséhez. 
I lyen táb la i v á z l a t esetében számonkéréskor , az ismeretek e l lenőrzésekor a k ö -
ve tkező ú j e l já rás t a l k a l m a z h a t j u k a I I I . o s z t á l y b a n még szó rványosan , a I V . osz-
t á l y b a n m á r rendszeresen: 
1. A t á b l á h o z k ih ívo t t t a n u l ó v a l emlékezetből í rassuk fel a v á z l a t o t v a g y a n n a k 
egy összefüggő részletét . Ez t a f e l a d a t o t előbb az ér te lmesebb t a n u l ó k k a l végeztessük , 
később a közepesekkel is. A t a n u l ó k ezzel h o z z á s z o k n a k , hogy ne s zövegmasszáka t , 
hanem logikus v á z l a t o k a t r a k t á r o z z a n a k el emlékeze tükben . 
2. A gyengébb t a n u l ó k feleléskor nézhet ik a v á z l a t o t , s a neve lő kérdései re is 
abból fe le l jenek, m a j d a v á z l a t segítségével kísérel jék meg a h á r o m - n é g y m o n d a t o s 
összefüggő felelést. 
Ennek a táblái vázlat-típusnak az előnyeit így összegezhe tnénk : 
1. A foga lomrendsze r és az egyes f o g a l m a k jegyei is v i lágosan , v izuá l i san á l l n a k 
a t a n u l ó k előt t . Ez a t a n u l ó k gondo lkodásának , é le tkor i sa j á tosságukbó l eredő, k o n k -
rétsága m i a t t jelentős h i d a t a lko t az a b s z t r a k t g o n d o l k o d á s fe j lődése elé. 
2. Szemlé l te tően teszi lehetővé, hogy az í té le t -összefüggések v i lágosan k a p c s o -
l ó d j a n a k a foga lomrendsze r egyes t ag ja ihoz , a f o g a l o m tu la jdonság- j egye ihez . 
Az első ké t p o n t b a n f o g l a l t a k a l áhúzásá r a i dézzük A. Z a r u d n a j a * m e g á l l a p í -
tásai t . Szer in te az alsó osz tá lyosok éppúgy , m in t a felső osz tá lyosok , ha részletesen 
be t anu l t a n y a g o t i smer te tnek szabad f o g a l m a z á s b a n , g y a k r a n a lényeg mel lé he lyez ik 
a m á s o d r e n d ű do lgoka t , egymásba t o r l ó d n a k g o n d o l a t a i k stb. H a v iszont g o n d o l a t a i 
ka t v á z l a t szer int f e j t ik ki, ame lyben a foga lom m e g h a t á r o z á s a szerepel , s ez a v á z l a t 
o lyan jellegű, hogy egyik f o g a l o m szükségszerűen a más ik á l ta l , a más ik ped ig egy 
h a r m a d i k á l t a l stb. létezik, gondo la t a ik nem g a b a l y o d n a k össze, nem s z a l a d n a k 
egymásba . 
D r . Ke l emen László is u ta l m á r eml í te t t m ű v é b e n a r r a , hogy a t a n u l ó k ismeretei -
nek (pl . az ember i test részeinek) logikai t agolása rossz. M e g á l l a p í t j a : a h i b á t az 
o k t a t á s módszerében kell keresni , mer t va lósz ínű , hogy ezeket az i smereteket egy-
szerű szóbeli fe lsorolással t a n í t o t t á k . Ö is fe lvet i a g o n d o l a t o t : vi lágos t á b l a i fe l -
osz t á sokka l ez t a h ibá t ki lehetne küszöbölni . T a n u l m á n y a a z t b i zony í t j a , h o g y az 
alsó t a g o z a t t a n u l ó i n a k gondo lkodás i sz in t je a lka lmas az i lyen v á z l a t o k b e f o g a d á s á r a . 
:í A tanulók fogalmainak fejlődése. Szovjetszkaja Pedagogika, 1942. 5—6. sz. 
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3. N e m csábít a t a n t e r v e lő í r ta a n y a g b a n je lentkező f o g a l o m r e n d s z e r t ág í tásá ra , 
s így túl terhelés előidézésére, me r t a f o g a l m a k jegyeinek ez a „k i te r í t ése" , s a zok 
•összefüggéseinek fe l t á rása igényes f e l a d a t o t jelent t a n u l ó n a k , neve lőnek e g y a r á n t . 
4. A z emlékeze tbe vésést m e g k ö n n y í t i , mer t a t a n u l ó k jelentős része a vizuál is 
emlékezet i t ípusba t a r t o z i k , s ennek a v á z l a t n a k a segítségével a logika i összefüggé-
seket v izuá l i san f o g j á k fel és r a k t á r o z z á k el emlékeze tükben . U g y a n a k k o r segíti a 
mechanikus asszociációról a logikai kapcso l a tokon a lapu ló emlékeze t re á t té rés t , i l letve 
ez u tóbb i k i fe j lődésé t . 
5. N e m egyhangú , nem sablonos, me r t — m i k é n t későbbi p é l d á k is igazo l j ák — 
éppen az i smere tanyag belső szerkezeté t f e l t á ró elrendezés — a k ü l ö n b ö z ő foga lmi 
összefüggések var iác ió i szer int — mind ig más és' más lesz. Vá l toza tos sága a t a n u l ó k 
érdeklődését , f igye lmét j o b b a n m e g r a g a d j a , s ebből köve tkezően a t a n u l ó k az i lyen 
típusú v á z l a t o t szívesen felhasználják az otthoni tanulásnál is. 
6. Elősegít i a t a n u l ó k logika i -ér te lmi fej lődését , me r t — túl az egyszerű í télet-
a lkotáson — e l sa j á t í t j ák a t á r g y a k s a zok t u l a j d o n s á g a i n a k vi lágos e lha tá ro lásá t , 
a k ö z t ü k levő összefüggések kiemelését . 
7. M e g k ö n n y í t i a z á tmene te t az alsó és felső t agoza t k ö z ö t t mégped ig az ér te lmi 
m u n k a minőségi sz in t je emelését i l letően. 
H a n g s ú l y o z n i k í v á n j u k , hogy ez a vázlat-típus elsősorban ismeretterjesztő jel-
legű olvasmányok feldolgozásakor, s olyan tanítási anyagnál alkalmazható, ahol fo-
galomalkotás és szabály felállítása (megismerése) folyik. 
M i n t m i n d e n i lyen jellegű e l já rásnál , úgy itt is n a g y o n fontos követelmény a 
fokozatosság. H a az I. o sz t á lyban e lőkészí t jük , a I I . o sz t á lyban egészen egyszerű 
f o r m á b a n e lkezd jük , s a I I I . o sz t á lyban továbbfe j l e sz t j ük , a k k o r a IV . osz t á lyban 
a t a n u l ó k m á r meglepő e r e d m é n y t é rnek el az i lyen jellegű v á z l a t o k megértésében 
és egyszerű f o r m á b a n t ö r t é n ő elkészítésében is. 
H a d d á l l jon i t t e g y n é h á n y p é l d a az I. o sz t á lyban a l k a l m a z h a t ó előkészítésről 
és a I I . , I I I . , IV. o sz t á ly i smere t te r jesz tő o l v a s m á n y a i v á z l a t a n y a g á b ó l ! 
Az általános iskola I. osztályában még nem a l k a l m a z u n k i lyen jellegű tábla i 
v á z l a t o k a t , de a t a n t e r v i o l v a s m á n y o k fe ldolgozása so rán a l k o t h á t u n k o l y a n f e l ada -
t o k a t , amelyek e l ő m u n k á l a t a i lesznek a későbbi váz la tkész í tésnek . A l k a l m a z h a t j u k 
a f o k o z a t o s a n nehezebbé váló f e l a d a t o k o lyan rendszeré t , ame ly a t a n u l ó k lényeg-
m e g r a g a d ó képességének fej lődését b iz tos í t ja . I lyen rendszerű f e ldo lgozás ra a köve t -
kező fe l ada t so r a lka lmas . 
1. E g y kisebb elbeszélést úgy m o n d a n a k el a t anu lók , hogy az a t a n í t ó kérdé-
seire a d o t t fe le le tekből t evőd ik össze. I t t a kapcso la to t a t an í t ó kérdése inek logi-
k á j a a d j a . 
2. E g y kisebb elbeszélést a t a n u l ó k öná l lóan m o n d a n a k el, s ennek logikai fe l -
építését is ők a l k o t j á k . 
3. E g y kisebb elbeszélést úgy do lgoznak fel v á z l a t t á , hogy a részcímek az el-
beszélés szövegéből k i v á l a s z t o t t megfe le lő m o n d a t o k b ó l a lakulnak/ 1 ' 
N é z z ü k ezt k o n k r é t p é l d á n ! „ A z egerek meg a m a c s k a " című o l v a s m á n y (I . oszt. 
o l v a s ó k ö n y v ) f e ldo lgozása a k ö v e t k e z ő : 
,f B. P. Jeszipov nyomán. 
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1. 
a) T a n í t ó : Mi rő l t a n a k o d t a k az egerek? 
T a n u l ó k : A z egerek a r ró l t a n a k o d t a k , hogy m i k é n t m e n e k ü l h e t n é n e k a 
macska ü ldözése elől. 
b) T a n í t ó : M i t h a t á r o z t a k el? 
T a n u l ó k : A z t h a t á r o z t á k el, hogy csengőt a k a s z t a n a k a macska n y a k á r a . 
c) T a n í t ó : Mié r t a k a s z t a n a k csengőt a macska n y a k á r a ? 
T a n u l ó k : A z é r t a k a s z t a n a k csengőt a m a c s k a n y a k á r a , hogy e n n e k h a n g j a 
h í r t a d j o n a macska jöveteléről , s így el t u d j a n a k f u t n i előle. 
d) T a n í t ó : Segí te t t -e az egereken ez a h a t á r o z a t ? 
T a n u l ó k : Ez a h a t á r o z a t nem segített az egereken, m e r t nem vo l t o l y a n 
bá to r egér, amely a macska n y a k á r a mer t e v o l n a tenni a csengőt . 
2. 
a) A z egerek t a n a k o d t a k , h o g y a n menekü lhe tnének el a m a c s k a elől. 
b) E l h a t á r o z t á k , hogy csengőt aka sz t anak a n y a k á r a . E z jelzi a macska jöve-
telét . 
c) D e nem a k a d t o l y a n b á t o r egér, amely a macska n y a k á r a mer te v o l n a t enn i 
a csengőt. 
3 . 
a) A z egerek t a n a k o d n i kezd t ek . 
b) Csengőt kel lene akasz t an i a macska n y a k á r a . 
c) D e erre nem a k a d t b á t o r egér. 
Az általános iskola II. osztályában m e g k e z d h e t j ü k a v á z l a t o k bevezetését . E z e n 
a f o k o n m á r é rvényesü lnek a foga lom-a lko tá s s z e m p o n t j a i is. — N é h á n y p é l d á t m u -
t a t u n k be az i t t a l k a l m a z h a t ó v á z l a t o k r ó l . 
Első v á z l a t u n k a t v e g y ü k a „ g y ü m ö l c s " f o g a l m á v a l k a p c s o l a t b a n . A T A N T E R V 
erre v o n a t k o z ó a n a k ö v e t k e z ő k e t í r j a elő: „ G y ü m ö l c s f á k : a l m a , kör t e , cseresznye, 
szilva, ba r ack . Fel ismerésük gyümölcsei k a l a p j á n . . . A gyümölcs : hé ja , húsa , m a g j a . 
Ezek egyszerű sa já tossága i . " — A t a n t e r v tehá t a gyümölcs f o g a l m á n a k t a r t a l m á t 
i l letően a „hé j " , „hús" , „ m a g " f o g a l m i jegyek t a n í t á s á t í r j a e lő; a f o g a l o m t e r j e -
de lmekén t ped ig a k ö v e t k e z ő gyümölcsöke t sorol ja fe l : a lma , kör te , cseresznye, sz i lva , 
ba rack . 
A K É Z I K Ö N Y V B E N az alábbi t áb la i N e v e l ő i n k ezt a m i n t á t némi v á l t o z t a -
















héja, húsa és 
magja van 
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E b b e n a v á l t o z a t b a n lényeges eltérés nincs, csak sorrend csere. — A v á z l a t jó, 
de a f o g a l o m t a r t a l m á n a k és t e r j ede lmének v i lágosabb e lha t á ro l á sá ra s az a l k a l m a -
zo t t áb ra hasznos í t ásá ra az a lábbi v á z l a t o t j avaso l juk : 





Oa/ rack . 
E n n e k a v á z l a t n a k az elkészítésénél fe l té t lenül fel kel l h í v n u n k a t a n u l ó k 
f igyelmét , hogy f ü z e t ü k b e n a s z a v a k a t a t á b l á r a í r t a k n a k megfe le lő he lyre , sorba 
í r ják , s a r a j z o t u tó l ag készítsék el az egymás a lá í r t „hé j " , „hús" , „ m a g " s z a v a k 
mellé. A n y i l a k a t és összekötő v o n a l a k a t befejezésül r a j z o l j á k meg. 
Ez a v á z l a t a k é z i k ö n y v b e n a j á n l o t t ó l a b b a n tér el, hogy — az elvi részben 
k ö z ö l t e k n e k megfe le lően — j o b b a n t ago l j a a gyümölcs elemi f o g a l m á n a k ezen a 
f o k o n e l s a j á t í t andó lényeges jegyei t és t e r j ede lmét , ezek he lye t t a t e rminuszok he lye t t 
természetesen a „részei" , „ f a j t á i " k i fe jezéseket haszná lva . 
Másik példánk a II. osztály anyagából a z á l l a tv i l ág egyik t a g j á r ó l szóló o lvas-
m á n y v á z l a t a . 
A T A N T E R V előírása így szól : „ A z e rdő á l l a t a i : őz, mókus , sün, h a r k á l y . Je l -
legzetes külse jük , é l e tmód juk . A hasznos m a d a r a k véde lme . " 
A sünt t á r g y a l ó o l v a s m á n y f e ldo lgozásáva l kapcso la tban az egyik osz tá lyban a. 
k ö v e t k e z ő v á z l a t készül t : 
A fen t i v á z l a t a sün é l e t m ó d j á n a k csak egy jellegzetességét emeli ki , és f e l so ro l j a 
számos t áp l á l éká t . A t a n t e r v a sűn f o g a l m á t i l le tően jellegzetes külse jének megismer-
tetését is e lő í r ja . He lyesebb t ehá t a v á z l a t b a n a sün foga lmi jegyeit (lényeges ismer-
te tő jegyei t ) adn i , s ehhez asszociálni a f e ldo lgozás során a l k o t o t t í té le tsorra l élet-
m ó d j á t , m a j d hasznosságát , ezt köve tően véde lmét . 
Sünd i sznó 
Este jár vadászn i . 
T á p l á l é k a : 
csiga, tücsök, sáska, csere-
bogár , egér, k ígyó 
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o r r a 
a t c U t á t a i a w m 
Kiirt ? 
Ez a v á z l a t v izuál i s k i ter í tésben s asszociációval n y ú j t j a a sün f o g a l m i jegyei t . 
E z z e l a f o r m á v a l a logikai kapcso la to t kiemeli és az emlékeze tbe vésést is m e g k ö n y -
nyí t i . — A „ m i é r t ? " kérdés emlékezet i leg u ta l a r r a , hogy ezeknek a t u l a j d o n s á g o k -
n a k az é l e tmódda l k a p c s o l a t u k v a n , s az összefogla lás ennek a segítségével erősen 
t á m a s z k o d h a t a tábla i v á z l a t r a . Pl . Mié r t fö ldsz ínű a sün? (Színe elrej t i ellenségei 
elől.) — Mié r t tüskés? ( H o g y védekezhessék ellenségei t á m a d á s a ellen.) Stb. 
A táb la i v á z l a t s zoka t l an f o r m á j a (a cím o lda l t v a n ) nem jelent í r á skor nehéz -
séget, m e r t a s zavak elhelyezése o lyan , hogy a v o n a l a s f ü z e t b e a v á z l a t k ö n n y e n 
be í rha tó , s a n y i l a k a t is k ö n n y e n m e g h ú z h a t j á k a t a n u l ó k . A s z o k a t l a n f o r m a , a sab-
lon tó l eltérés v i szont é rdek lődés t kel t , a f igye lmet f o k o z z a , az emlékezet i m u n k á t 
elsőegíti. 
A II. osztály anyagából vett utolsó példa „ A m o z d o n y v e z e t ő " című o l v a s m á n y 
f e ldo lgozásának v á z l a t a . 
E b b e n a t é m a k ö r b e n a f e l a d a t o t a T A N T E R V így jelöli meg : A f e l n ő t t e k m u n -
k á j a ( m u n k a h e l y , m u n k a e s z k ö z ö k ) " — ami az t je lent i , hogy a m o z d o n y elemi foga l -
m á t is meg kell i smer t e tnünk a t a n u l ó k k a l . — A K É Z I K Ö N Y V szerint a f e l a d a t , 
v a l a m i n t az összefüggő olvasás és a t a r t a l o m e l m o n d á s á n a k s z e m p o n t j a : a m o z d o n y -
veze tő m u n k á j á n a k megismertetése és értékelése. — A T A N K Ö N Y V részletesen t á r -
gya l j a a m o z d o n y t , a n n a k szerkezeté t . A közö l t képen a m o z d o n y h a n g s ú l y o z o t t . ( H a 
a kép a m o z d o n y v e z e t ő t a k a r t a v o l n a kiemelni , n e m egy teljes m o z d o n y k é p é t a d j a , 
r a j t a a m o z d o n y v e z e t ő , a r á n y l a g p a r á n y i fejével , h a n e m a m o z d o n y f ü l k é j é t a sok 
műszerre l , amely előtt u r a l k o d ó n a g y s á g b a n áll a m o z d o n y v e z e t ő a l ak j a . ) 
Mindezze l az t a k a r j u k hangsú lyozn i , hogy i smere t t e r jesz tő v o n a t k o z á s b a n a m o z -
d o n y v e z e t ő h i v a t á s á n a k b e m u t a t á s a a m o z d o n y ismeretével szorosan ös sze fonód ik . 
Mive l az olvasmány tárgyalása a l k a l m á v a l a hangu la t i és nevelési m o n d a n i v a l ó a moz-
donyvezető m u n k á j á t emeli ki, a táblai vázlaton a mozdony elemi f o g a l m á n a k jegyei 
szerepelnek. 
í g y f o g t a fel f e l a d a t á t az a nevelő is, aki az o l v a s m á n y t á rgya l á sa a l k a l m á v a l az 
a lábbi t áb la i v á z l a t o t szerkesz te t te meg : 
csavar , csövecske, k a z á n 
t a r t á l y , gőz, p á l y a u d v a r 
f ű t ő h á z , f o g a n t y ú 
E z a v á z l a t tükröz i , hogy a neve lő logikai r end né lkü l csak fe l soro l ta a m o z d o n y -
nya l kapcso la tos az t a n é h á n y — fe l tehetően a t a n u l ó k e lő t t kevésbé i smer t — f o g a l m a t , 
ame ly rő l s z ó m a g y a r á z a t o t a d o t t . 
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Ehe lye t t az a lábbi v á z l a t o t j ava so l j uk : 
A vruorzcLorxAj 
a " u o r u a t a t W i / z / z . a 
a vrLcridxyruyxastjő- karzjcmjaJb-an m r u i OizLfe., 
wwiiL W r í á í ^ j á l r c m wzsX imjJd, 
a í ű í o -
-tXeXl 
g ^ z hcxfoa, 
k n k i t i A 
p A ^ a u c U K i ^ o n c d £ m t q , , 
( c ü L ö f x t h ^ J K x a i c ü ú J ? . . 
Ezze l a pé ldáva l a r r a is u ta ln i k í v á n u n k , hogy vé l eményünk szer int a t áb l a i v á z -
l a t nak nem kell mind ig az egész o l v a s m á n y szintézisét adn ia , h a n e m kiemelhe t egy részt 
is a n n a k a m o n d a n i v a l ó j á b ó l , ha az o l v a s m á n y szerkezete, a d i d a k t i k a i v a g y a nevelési 
részcél ezt lehetővé, i l le tve szükségessé teszi. 
Enné l a v á z l a t n á l még egy módszeres fogás t is a l k a l m a z u n k . A t a n u l ó k f ü z e t ü k b e 
nem az egész szöveget , h a n e m a táb la i v á z l a t n a k csak az a l á h ú z o t t s z a v a i t í r j á k le. 
A z összefoglaló rögzí tésnél v á z l a t u k szava i t a táb la i váz l a t szerint i m o n d a t o k k a l egé-
sz í t ik ki : „mi t csinál?", „ m i r e v a l ó ? " kérdések a l ap j án . 
Ezze l az el járással a k ö v e t k e z ő k e t é r jük el: 
a) a t a n u l ó k keveset í rnak , v á z l a t u k mégis részletesebb lesz, me r t a z összefogla ló 
rögzítés javasol t módszeréve l a v á z l a t szava ihoz asszociálódik az az í té let , amely a 
tábla i v á z l a t o n szerepel, s így a v á z l a t r e p r o d u k c i ó j á n á l ez is f e l idéződ ik ; 
b) a váz la t í r á s sab lontó l e l térő jellege (nem teljesen í r j ák le azt , ami a t á b l á n v a n ) 
a t a n u l ó k érdeklődését és f igye lmét növe l i ; 
c) a há romszoros szűkí tés ( o lva smány szöveg, táb la i v á z l a t szövege, f ü z e t b e ír t 
szöveg) elemi f o k o n absz t rakc iós jellegű g y a k o r l a t o t jelent s z á m u k r a . 
Az általános iskola III. osztályában m á r v i szonylag fe j le t t ebb v á z l a t a l k a l m a z h a t ó . 
Első p é l d á n k a „Víz , jég, g ő z " c. o l v a s m á n y fe ldo lgozásáva l kapcsola tos . — A T A N -
T E R V fe lada tmegje lö lése : „ A v í z h á r o m h a l m a z á l l a p o t a . (Jég, v íz , v í z p á r a . ) Kísé r -
leti b i zony í t á s : a jég a meleg h a t á s á r a e lo lvad , a v íz pá ro log ; a p á r a lehűléskor ismét 
v í zcsepekké lesz, a víz a h idegben megfagy , jég lesz belőle." 
A z egyik o sz t á lyban az a lábbi t áb la i v á z l a t o t kész í te t ték : 
Víz , jég, gőz 
1. A jég melegí téskor e lo lvad . A jég is víz. Sz i l á rd víz . 
2. A f o r r ó v íz gyorsan pá ro log , v í zpá ra , gőz lesz belőle. 
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3. A víz h á r o m a l a k j a a v íz h a l m a z á l l a p o t a . 
4. Víz né lkü l nem é lhe tünk . 
5. A jeget élelmiszereink t a r tó s í t á sá ra h a s z n á l j u k . 
6. A gőz gépeket ha j t . 
A fen t i v á z l a t tagolással , számozással , a l áhúzássa l igyekszik h a n g s ú l y t a d n i a z 
egyes f o g a l m a k n a k és kapcso la t a iknak . A két a l á h ú z á s a z o n b a n nincsen egyensú lyban 
(az a l á h ú z o t t „ s z i l á r d " jegy mel le t t a más ik ke t tő , a „ c s e p p f o l y ó s " és „ l é g n e m ű " h i á n y -
zik, de ezen a f o k o n így nem is n y ú j t h a t ó ) . A z összeál l í tás egyébkén t log ika i r ende t 
a lko t , de a h á r o m h a l m a z á l l a p o t v i szonyá t , a v íz k ü l ö n b ö z ő h a l m a z á l l a p o t á n a k az. 




a / z í i d h i r z 
r i i l J t a J t ö z h ^ t d l t f x , 
t u r c l L t . 
t ü / r í i o í i , 
f i a p t - y r á i í i t 
a j o - r r o 
n gőz. 
q i p j i J k i t - m o z g a t , 
i r u k g £ t w í x . 
C j P J i d ^ Ü i o z a [ J i l I t m a ha. rrudxxyK tawzük? 
H L t w z a c j ó x b o í , f i a U h ű t ^ á k ? 
E z a v á z l a t m á r há rmas tagolású. A há romszögbe á l l í t o t t h á r o m h a l m a z á l l a p o t 
(víz, jég, gőz) u r a l k o d ó k ö z p o n t i helyet fogla l el, s nominá l i s m e g h a t á r o z á s u t á n 
a l a t t a he lyezked ik el az emberi életben va ló jelentőségét k i f e j ező í téletek sora . A v á z -
la to t l ezáró „ g o n d o l k o z z ! " sz intén a sablontól e l té rő f o r m á b a n ké t kérdéssel m u t a t r á 
a h a l m a z á l l a p o t - v á l t o z á s lényegére. 
Második példánk a „ h ő m é r ő " f o g a l m á t t ü k r ö z ő v á z l a t . 
A T A N T E R V a k ö v e t k e z ő t í r ja elő: „ A h ő m é r ő működése , a hőmérsékle t le -
o lvasása ." 
A szokásos v á z l a t : -
. A hőmérő 
V é k o n y üvegcső végén gömbbel , ame lyben hi-
gany v a n . A meleg ha t á sá ra a h i g a n y k i t águ l és 
fe lmegy a csőben. A hidegben l ehúzód ik . A cső 
melle t t i s zámok m u t a t j á k , h i á n y f o k a meleg. 
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A fen t i k ivona t - j e l l egű v á z l a t he lyet t szemléletesebb és ana l i t ikusabb az a lább i : 
A 
n i ii 
0 f o f e í ü i t 
"KKZJLL 
«11 1 0 
O O n y / Í O - myufóötrih-
vikom^(iÁKqoз6• 
f u j C j a r u j . 
{oMKD^únh 
A . 
0 \ o h a l a t t 
Harmadik példánk a „ p o n t y " f o g a l m á n a k megismerését elősegítő tábla i váz la t . 
A T A N T E R V előí rása: „ A p o n t y . Jel legzetes f o r m á j a , mozgása a v ízben . Min-
denevő . H ú s á t f o g y a s z t j u k , ezér t h a l a s t a v a k b a n is t e n y é s z t j ü k . " 
Egy g y a k o r l a t b ó l ve t t v á z l a t : 
A fent i v á z l a t kever i az o l v a s m á n y elbeszélő részét és a p o n t y leírását . Ez u tób -
biról csak üres c ímeket ad . A z i lyen v á z l a t csak az t jelzi a t a n u l ó n a k , hogy miről 
beszéljen, de nem segít abban , hogy mit mondjon, a z a z mi t t a n u l j o n meg. 
A z a lábbi v á z l a t a p o n t y o t áb rázo ló rajz köré c sopor tos í t j a az ezen f o k o n el-
s a j á t í t a n d ó f o g a l m i jegyeket és í té le teket (1. 14 . o lda lon levő áb rá t ) . 
A r a j z be ik t a t á sa a szemléleti konkré t ság n y ú j t á s a mel le t t vá l toza tosságo t visz 
a t áb la i v á z l a t b a . E n n e k a jelentőségére m á r t ö b b ízben u t a l t u n k . 
Az általános iskola IV. osztályában m á r igényesebb v á z l a t o k a l k a l m a z á s á r a is sor 
kerü lhe t . Ezek természetesen nem b o n y o l u l t a k , megfe le lnek a t a n u l ó k é le tkor i sa já -
tosságainak , csak szélesebb foga lomrendsze r összefüggéseinek m e g m u t a t á s á t is l ehe tővé 
teszik. 
A szél-ről szóló o l v a s m á n y t á rgya l á sa pl. l ehe tővé teszi, hogy a szél f a j f o g a l -
mai t f e l t á r j u k . A szél és f a j t á i (szellő, szél, v ihar , o r k á n ) m e g h a t á r o z á s a még nominál is , 
vagyis m e g á l l a p í t j u k egy m e g h a t á r o z o t t t á rgycsopo r t egy v a g y t ö b b vonásá t , i lyen 
m ó d o n m e g k ü l ö n b ö z t e t j ü k a va lóság többi t á rgyá tó l , és m e g h a t á r o z o t t névvel je lö l jük 
meg. Ez az alsó t a g o z a t jellegzetes f o g a l o m m e g h a t á r o z á s a ( m i n t m e g h a t á r o z á s h o z 
hasonló logikai művele t ) , amelye t m á r a I I . o sz t á lyban is sű rűn a l k a l m a z u n k . Ezen 
túl a I V . o sz t á lyban lehetővé vá l ik , hogy ezen f o g a l o m n a k az o sz t á lyá t is fe l t á rhassuk . 
A z a lább közö l t h a g y o m á n y o s v á z l a t logikai é r te lemben, i l letőleg a t a n u l ó k f o -
A p o n t y 
Pis táék p o n t y o t fog t ak . Teste, é l e tmód ja , t a r -
t ózkodás i helye. Táp l á lkozása . H a l g a z d a s á g o k . 
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galmi g o n d o l k o d á s á n a k fe j lődését i l letően semmifé le fe j lődés t nem m u t a t a I I . v a g y 
a I I I . osz tá ly hasonló t ípusú v á z l a t a i h o z képest. 
( x y K l j C b k 
-A fuorxZy 
a {xx^jjTra/Mkb h o l 
1TLMlX3Jtrt ZAKy 
W á j l o r ó n a k a l a i t ü . 
( a / r f e á / u a l 
c ^ a M o c l o a f i a i a j d . 
q i p r w n w m h 
• w r z a f i c ^ Umúvj. w / r b t a tü. 
feotxoü^iurai t i h c p u k 
yy f u W « / r í h n i x u t x a u c J i Í K m tmiytvAxk 
A szél 
I . A levegőnek a mozgásá t szélnek n e v e z z ü k . 
I I . A z ember félveszi a harco t a szél pusz t í t á sa ellen. 
I I I . Megfékez i a szél erejét és e r d ő s á v o k a t te lepí t . 
A z ember legyőzi a természet erői t . 
Ez a váz la t , b á r felépí tésében bizonyos logikai r ende t a lko t , mégis hibás, m e r t 
s zámozásáva l egymás mel lé rende l h á r o m ítéletet, me lyek k ö z ü l az egyik a szél n o m i -
nális m e g h a t á r o z á s á t , a más ik k e t t ő pedig az e m b e r n e k a széllel szembeni k ü z d e l m é t 
t a r t a l m a z z a . A z o l v a s m á n y a d t a lehetőségek m ó d o t n y ú j t a n a k a k ö v e t k e z ő v á z l a t t a l 
a f en tebb közö l t cél elérésére (1. 15- o lda lon levő á b r á t ) . 
Másik példánk a „ b u r g o n y a " f o g a l m á n a k t ü k r ö z ő d é s e a t áb la i v á z l a t b a n . 
A T A N T E R V I előírás: „ B u r g o n y a . G u m ó j a ember i és á l la t i t áp lá l ék , k e m é n y í t ő és 
szesz készül belőle. G u m ó k helye a növényen , r ü g y e k a g u m ó n . A k i v á l o g a t o t t g u m ó k 
vetése tavassza l . K a p á l á s a , töl tögetése. A kézi és gépi szedés n y á r végén. T a r t ó s í t á s a 
vermeléssel ." 
A szokásos v á z l a t o k a b u r g o n y a fogalmi jegyei mel le t t , i l letőleg a z o k r o v á s á r a 
a termelésével kapcso la tos f o g a l m a k a t is beleépí t ik a v á z l a t b a . E z é r t m i n d k é t t e rü l e t 
csak hézagosan szerepel az a lábbi v á z l a t b a n : 
A bu rgonya 
fon tos élelmiszer. K e m é n y í t ő t kész í tenek és 
szeszt f ő z n e k belőle. C u k r o t is kész í tenek a ke-
ményí tő jébő l . A gumó a b u r g o n y a éléstára . 
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K á r t e v ő j e az A m e r i k á b ó l behurco l t b u r g o n y a -
bogár . P incékben , v e r m e k b e n teszik el télire. 
s4 yrÁi 
a U í k x j o - m o T x p / j a 
vtilll)' m i ^ c í i d t m l r a l wJxayr crrfecua 
Innri vtkcrtva, {aX, h a n ^ á M . , 
_ ^ ^ wJJbUt 
^ & ^ 
A r̂zjeJL < / K j £ t a/L c m J w - f c l h o A m á t j a ( m í o r í ó í ) , r z j l m o k r t ' ) 
Cy^ixdjqlkozj%! mÁxM. mo-acxj a. huzqb ? 
Ü g y vélem i t t a v á z l a t csak a b u r g o n y a foga lmi jegyeit s az emberi , á l la t i é le lem-
jellegét emelhet i ki , s ezen a f o k o n kell a t a n t e r v i előírás t e r jede lmében v iszonylag: 
teljeset n y ú j t a n i a . A termelésére v o n a t k o z ó ismeretek v á z l a t b a n va ló fe l tün te tésé rő l 
le kel l m o n d a n u n k . A z ezzel k a p c s o l a t b a n je len tkeze t t f o g a l m a k a t csak s z ó m a g y a r á -
za t t a l — a t áb la i v á z l a t o n k ívü l — kell megv i l ág í t anunk . Az o l v a s m á n y f e l d o l g o z á s 
i smere t te r jesz tő jellegéből k ö v e t k e z ő e n ugyanis az a célunk, hogy a n ö v é n y elemi 
f o g a l m á t és a termesztésével kapcso la tos m ű v e l e t e k e t . megismertessük. A burgonya-
foga lmi jegyeinek világos fe l t á rása (kü lönös tek in te t te l a r ra , hogy nem termése a n ö -
v é n y n e k , h a n e m gumója ) csak a j avaso l t m ó d o n lehet sikeres. E n n e k kell he lye t kapn ia , 
a v á z l a t b a n . A termesztésével kapcso la tos műve le t ek é lményszerű jellege, amelyek , 
megismerte tésére k i r ándu lá s t s ze rvezhe tünk , v á z l a t né lkül is t a r tós és pon tos e m l é -
kezet i a n y a g o t ad a t a n u l ó k n a k . 
A fen t i ek a l a p j á n az o l v a s m á n y meg tá rgya l á sá t a k ö v e t k e z ő v á z l a t k ö v e t i : 
A fen t i v á z l a t többször i t agolása lehe tővé teszi a kü lönböző összefüggések á b r á -
zolásá t . A z í téletek egész sora o lvasha tó le a k ü l ö n b ö z ő i r ányú összefüggésekből . P l . a. 
f o l y t o n o s vona l l a l a l á h ú z o t t s z a v a k f ő összefüggése: A b u r g o n y a gumó táp lá lék . — 
V a g y : a b u r g o n y a n ö v é n y f ö l d fe le t t i része mérges, fö ld a la t t i része t áp l á l ék ember -
nek , á l l a t n a k . — V a g y : a g u m ó rügyecskéjéből ú j n ö v é n y lesz stb. 
A fen t i v á z l a t többször i t agolása ú j a b b minőségi szintet jelent , s ezzel az a lsó 
t a g o z a t o n a l k a l m a z o t t váz l a t t í pus h a t á r á h o z é rkez tünk . E z formájában eléri a felső 
t a g o z a t o n h a s z n á l a n d ó váz l a t fe lépí tésének elemi f o k á t . Tartalmában nem n y ú j t t ö b -
bet , m i n t a t a n t e r v i előírás. (Ennek i l lusz t rá lásá ra mind ig közö l t em a t a n t e r v v o n a t -
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TÍOZÓ részét.) E z t azé r t h a n g s ú l y o z z u k , mer t ez a v á z l a t t í p u s a z első b e n y o m á s a l a p j á n , 
tüze tesebb t a n u l m á n y o z á s né lkül , esetleg úgy t ű n i k , m i n t h a az alsó t a g o z a t s z á m á r a 
e lé rhe te t len lenne, és a l k a l m a z á s a tú l terheléshez veze tne . D e ha á t t a n u l m á n y o z z u k az 
•elméleti okfe j t és t , ha f igye lembe vesszük a z o k a t a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t ( d r . Ke-
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l emen Lász ló idéze t t ér tekezését és a szovje t nevelés lé lektani i r o d a l m a t ) , a m e l y e k n e k 
e r edménye i t ez a módsze r f e lhaszná l j a , a k k o r a g g á l y o s k o d á s u n k a l a p t a l a n n a k b izo-
nyu l . Kétségte len, ezeknek a v á z l a t t í p u s o k n a k a z a l k a l m a z á s a m e g k í v á n j a a neve lő 
részéről az a lapos á tgondo lás t , és a pedagógia i i smere tekben v a l ó já r tasság igényes a l -
k a l m a z á s á t . Ú g y gondo l juk , ezeknek az i smere teknek a fel tételezése m a m á r nem tú l -
z o t t igény. E n n e k a v á z l a t t í p u s n a k az a l k a l m a z á s a ped ig csak kezde tben je lent a ne-
velő s z á m á r a némi t ö b b l e t m u n k á t , amié r t a z o n b a n bőséges k á r p ó t l á s t n y ú j t a t a n u l ó k 
é r te lmi fe j lődésében és a t u d á s u k sz in t jében je len tkező ugrásszerű e r edmény . 
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